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Introducció  
 
Sant Cugat del Vallès és un municipi de la comarca del Vallès Occidental estès 
als vessants nord-occidentals de la serra de Collserola fins a l'inici de la depressió 
Prelitoral. Ha crescut molt en els últims anys a causa de la seva alta taxa de natalitat  
(una de les més altes de Catalunya l'any 2004) i l'arribada de nouvinguts. L’any 1950 
Sant Cugat sols tenia una població de 7.000 habitants, al 1990 ja tenia 40.000 ànimes, 
al 2000 arribava als 52.000, i actualment la població és de 76.274 habitants. Tota 
aquesta població s’ha anat instal·lant a les successives urbanitzacions del terme 
municipal que han fet créixer el primitiu poble agrícola fins a convertir-lo en l’actual 
dinàmica ciutat, com per exemple la zona de Coll Favà, on és troba la Ronda Nord. 
 
 
 
La Ronda Nord 
 
La Ronda comença a la rotonda de l'Avinguda de Roquetes i acaba a la 
rotonda de Carretera de Rubí. El 20 de desembre de 1993 es fa la inauguració 
d’aquest carrer amb assistència de l'alcalde Aymerich i el conseller d'obres públiques 
Josep Mª Cullell. La seva missió fonamental és enllaçar la carretera de Cerdanyola 
amb la de Rubí de forma perifèrica al nucli urbà, a la vegada que enllaça amb 
l'autopista a Manresa i els túnels del Tibidabo. Rep la seva denominació pel fet que 
marca a grans trets el límit urbà de Sant Cugat pel costat nord.  
 
La zona que ens ocupa de la Ronda Nord, tot i que referenciada a can Magí i 
Roquetes, es pot entendre com un continu entre dos punts singulars: la plaça de Coll 
Favà i l’ovoide de Roquetes. A la plaça de Coll Favà es pot apreciar una gran escultura 
obelisc de l’estudi Roselló Associats (pensada com element d’identificació del barri) 
format per dos piràmides d’acer corten sustentades una sobre l’altre. L’ovoide de les 
Roquetes (plaça de l’Oli) suposa l’entrada a l’avinguda de les Roquetes i al barri des 
d’aquesta via. 
 
 
Problemàtica 
 
L’estudi encarregat pretén buscar algun tipus de solució que permeti connectar  
(a diferent nivell) de forma senzilla i sostenible l’àmbit del carrer Joan Amades, al nord 
de la Ronda, amb l’àmbit dels carrers Josep Vicenç Foix i Joan Papasseit (al sud). 
L’obertura en els darrers anys de l’escola Gerbert d’Orlach, i l’edificació de la zona, ha 
incrementat aquesta necessitat de connectar ambdós costats de la Ronda Nord, que 
en aquest punt, a més de tenir una secció poc urbana, té grans desnivells que en 
dificulten la unió. 
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Solució proposada 
 
Aquest estudi proposa una solució amb dos característiques. Per una banda 
respondre als requeriments de mobilitat urbana sol·licitats amb la màxima comoditat 
pels veïns; i per l’altra constituir un element singular (a mig camí de la plaça de Coll 
Favà i la rotonda de Roquetes) que permeti identificar el lloc i donar un afegit a la 
proposta. Val a dir que ambdós propostes van conjuntes i es realimenten. 
 
Es proposa una passarel·la lleugera sustentada en un arc de punta a punta. 
L’arc descansarà en un massís natural al costat sud, fruit de l’esplanació i urbanització 
del costat de l’escola, i en una obra de fàbrica al costat nord, que permetrà rebre el 
sistema de rampes i escales d’accés des del carrer Joan Amades. El sistema de 
rampes anirà paral·lel a la tanca del ferrocarril Papiol- Mollet, de manera que en cap 
cas es convertirà en frontera ni tancament. La definitiva ubicació d’aquestes rampes i 
escales permetria ordenar les voreres d’aquest àmbit en detriment d’un aparcament 
excessiu actual. 
 
 
Conclusions 
 
La lleugera de l’actuació proposada (encara més accentuada pel fet de ser sols 
un pas de vianants i bicicletes) i el fet que el pas no sigui perpendicular sinó de forma 
esbiaixada, permetrà dotar l’espai de una solució còmode a la vegada que aportar un 
enriquiment estètic al conjunt de la ciutat.   
 
Es recomana aixecar topografia de detall i encarregar un projecte bàsic que 
desenvolupi la idea proposada en aquest estudi, tot ampliant l’abast del treball 
segurament a la urbanització a l’entorn del pont sobre el ferrocarril, i aprofitant el nou 
pas elevat per soterrar serveis i millorar les instal·lacions de la zona. 
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